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В целях взаимодействия с научным сообществом вуза библиотека уни-
верситета начала осваивать новое направление в своей деятельности – работу 
в системе Science Index Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. 
Основная мотивация – повышение рейтинга университета в целом и индекса 
цитирования каждого автора в частности. 
Особое богатство библиотеки – это коллектив единомышленников. Бо-
лее 20 лет работают в библиотеке М. И. Абубакирова, И. А. Лысова, 
Л. Ю. Оборотнева, В. В. Елохина, Л. В. Белопашенцева, Е. И. Шебеко, 
В. П. Вохмякова, Л. Г. Банникова, Н. Т. Вилкова, О. А. Хлюпина, Т. С. Шев-
чук, Л. К. Титова. Сотрудники библиотеки вместе отмечают праздники и дни 
рождения. Стало уже традицией в профессиональный праздник «День биб-
лиотек» посещать с экскурсиями памятные места Свердловской области. 
В мае 2015 г. вузу и библиотеке исполнилось 85 лет. Сегодня библио-
тека востребована как никогда. Сочетание традиционных форм работы и по-
иск новых показывает, что научная библиотека УГЛТУ находится на пути 
преобразований и свершений. Сама жизнь подтвердила правомерность ее 
существования. 
Двери библиотеки всегда открыты для читателей, которые приходят с 
различными запросами и интересами. Читатель и библиотека – понятия не-
разделимые, они находятся в тесной связи, и библиотека так же нуждается в 
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Южно-Уральского государственного аграрного университета 
(Челябинской государственной агроинженерной академии) 
 
В 2015 г. две старейшие вузовские библиотеки Челябинской области – 
научная библиотека Челябинской государственной агроинженерной акаде-
мии и научная библиотека Уральской государственной академии ветеринар-
ной медицины отмечают юбилей – 85 лет со дня основания. Правда, сегодня 
уже не существует ни того, ни другого вуза, а есть Южно-Уральский госу-
дарственный аграрный университет, а также научная библиотека, в состав 
которой входят библиотеки Института агроинженерии, Института ветери-
нарной медицины и Института агроэкологии. Жизнь и деятельность нового 
объединенного коллектива только складывается. Думается, что единый кол-
лектив продолжит добрые традиции этих библиотек. 
Вместе с тем хотелось бы остановиться на рассказе о научной библио-
теке Института агроинженерии, до настоящего времени развивающейся   
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вместе с этим вузом, оглянуться на прошедшие годы, вспомнить тех, кто ос-
тавил заметный след в библиотечной истории, повлиял на создание добрых 
традиций в обслуживании читателей. 
Библиотека была основана в 1930 г. как структурное подразделение 
Уральского института механизации и электрификации сельского хозяйства, 
впоследствии переименованного в Челябинский институт механизации и 
электрификации сельского хозяйства, затем в Челябинский государственный 
агроинженерный университет, еще позже – в Челябинскую государственную 
агроинженерную академию. 
 
Как будто молодею я душой, 
Входя в уют родной библиотеки. 
Здесь каждый закуток известен хорошо, 
Здесь в книгах миг запечатлен навеки. 
Люблю я запах старых книг, 
И глянец новеньких изданий, 
Мир размышлений и интриг, 
Мир самых разных знаний. 
И рядом с молодостью вновь 
Проблемы, годы, беды забываю. 
И к книге неизменная любовь 
Живет во мне, живет не угасая. 
 
Это стихотворение в 2002 г. к Всероссийскому дню библиотек написа-
ла заведующая отделом обслуживания Татьяна Лаврентьевна Свионтек. С тех 
пор это стихотворение стало символом библиотеки, ее девизом и проходит 
«красной нитью» через всю библиотечную деятельность. Преданность биб-
лиотеке, уважение к читателям и коллегам, стремление к развитию и любовь 





Рис. 1. А. П. Вепрева 
 
Рис. 2. Н. Л. Чаринцева 
 
История библиотеки неразрывно связана с именами тех, кто внес не-
оценимый вклад в развитие и совершенствование библиотеки, и они до сих 
пор в памяти сотрудников. Это прежние руководители библиотеки, работав-
шие в 40–50-е годы прошлого века, – Евгения Петровна Котомина и Вера 
Александровна Уварова. Христина Ивановна Сомова заведовала               
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библиотекой с 1957 по 1968 гг. Алевтина Петровна Вепрева (рис. 1) за годы 
своего руководства (1969–1997) сначала была заведующей библиотекой, а по-
том ее директором. Добрую память о себе, о своих делах оставили заведующая 
отделом обслуживания Лидия Петровна Воротилова, заведующая отделом 
комплектования и научной обработки литературы Ульяна Станиславовна Рос-
товщикова, заведующая отделом книгохранения Людмила Яковлевна Тарун-
таева, главный библиограф Надежда Леонидовна Чаринцева (рис. 2), замести-
тель директора Наталья Ивановна Худолей и другие сотрудники. 
Уже в течение многих лет продолжают творить историю библиотеки 
заведующая отделом обслуживания читателей и хранения фондов Татьяна 
Лаврентьевна Свионтек, заместитель директора Инна Владимировна Шатро-
ва, заведующая отделом комплектования и научной обработки литературы 
Наталья Васильевна Квятковская, заведующая отделом библиотечно-
информационных технологий Ольга Юрьевна Оленевич, ведущий програм-
мист Виктор Геннадьевич Татаринов, библиотекарь читального зала Ольга 
Владимировна Куличкина, главные библиотекари Людмила Юрьевна Мар-
тынова и Елена Владимировна Кунгурцева, главный библиограф Светлана 
Леонидовна Елтышева, заведующая сектором хранения фондов Наталья Вла-
димировна Блюденова, заведующая сектором учебной литературы Татьяна 
Николаевна Феоктистова. 
Все эти долгие годы своего существования библиотека росла и разви-
валась вместе с вузом. За 85 лет она прошла путь от небольшой библиотеки, 
фонд которой составлял не более четырех тысяч изданий, до современной ву-
зовской библиотеки. В далеком 1930 г. первые библиотекари М. В. Размахова 
и З. В. Преображенская открыли двери читателям. Их было 350 человек. К 
2015 г. фонд научной библиотеки (без филиалов) составлял более 451 тыс. 
единиц хранения, ок. 6 тыс. читателей, более 154 тыс. посещений, ок. 
200 тыс. книговыдача. 
В 1993 г. был создан фонд редких изданий, представленный книгами, 
периодическими изданиями и комплектами открыток. В настоящее время он 
содержит ок. 2,5 тыс. экземпляров. 
В 2004 г. решением Ученого совета библиотеке был присвоен статус 
научной библиотеки. В соответствии со своей миссией деятельность научной 
библиотеки направлена на содействие вузу в повышении качества учебной 
деятельности и научных исследований. Комплектование фонда осуществля-
ется в соответствии с тематическим планом комплектования, который явля-
ется основным программным документом, определяющим политику форми-
рования всего фонда библиотеки. 
Для качественного формирования и использования учебного фонда с 
2003 г. работает электронная картотека книгообеспеченности. В обеспечении 
учебной и научной деятельности вуза большую роль играют электронные 
библиотечные системы (ЭБС «Лань» и «Университетская библиотека 
online»), подписные полнотекстовые базы данных и собственная полнотек-




Рис. 3. Первый компьютер – ДВК-2 
Первый компьютер (ДВК-2) 
(рис. 3) библиотека получила в 
1990 г., но автоматизация библиотеч-
но-библиографических процессов на-
чалась с 1993 г. – сначала в системе 
«Библиотека-4», а с 2007 г. – в АБИС 
«Руслан». Библиотека является участ-
ницей проекта АРБИКОН «МАРС» 
(межрегиональная аналитическая рос-
пись статей) с 2001 г., т. е. практиче-
ски с момента создания проекта. 
 
В настоящее время библиотека является участницей проекта электрон-
ной доставки документов – АРБИКОН ЭДД. На 1 января 2015 г. электронный 
каталог библиотеки насчитывал более 2,2 млн библиографических записей, 
включающих следующие базы данных: «Книги», «Комплектование / катало-
гизация / новые поступления», «ГОСТы», «Методические указания», 
«МАРС» и «АНАЛИТИКА» (корпоративная аналитическая роспись перио-
дических изданий), «Сборники трудов» (аналитическая роспись статей), 
«Периодика», «Публикации сотрудников ЧГАА», «Литература временного 
хранения», «Кафедры. Учебно-методическая литература», «Подписка», 
«УМК (учебно-методические комплексы)», «Электронные издания». В 
2015 г. отдел библиотечно-информационных технологий завершил большую 
и кропотливую работу, которую он вел с 2004 г., – ввод ретроспективной 
части каталога «Публикации сотрудников ЧГАА». Сегодня эта база данных, 
включая и записи на новые издания, содержит ок. 20 тыс. записей. 
В настоящее время библиотека активно работает в информационно-
аналитической системе Science Index, построенной на основе данных россий-
ского индекса научного цитирования. 
Время меняет и библиотекарей, и читателей. Стремительное развитие 
новых технологий уменьшает шансы традиционных библиотечных форм и 
методов. Но библиотека старается сочетать и соединять в работе традицион-
ные и новые формы деятельности. Ведение web-страницы научной библиоте-
ки на сайте вуза – одно из главных и важных направлений в работе, так как 
представленная здесь информация, в частности, виртуальные выставки, рек-
ламируют и фонд, и информационные ресурсы библиотеки. В сентябре 
2013 г. в социальной сети ВКонтакте была организована страница сообщест-
ва Научной библиотеки ЧГАА. И на этой странице библиотека также стара-
ется привлечь внимание потенциальных читателей, прежде всего студентов, 
к богатству фонда, к мероприятиям, которые организует и проводит библио-
тека, к ее ресурсам и услугам. 
Библиотека чтит традиции вуза, бережно хранит свидетельства его дея-
тельности. К 80-летию вуза научной библиотекой был подготовлен и разме-
щен на web-странице библиографический указатель трудов «Публикации со-
трудников ЧИМЭСХ-ЧГАУ-ЧГАА» ведущих ученых за всю историю вуза, а 
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также цикл выставок-просмотров трудов сотрудников. Экспозиции были ор-
ганизованы во всех подразделениях библиотеки, публикации представлены 
по кафедрам. Вот некоторые записи из «Книги отзывов»: 
«Библиотека академии организовала весьма доброе и полезное дело: 
показ научной продукции людей, которые работали и продолжают работать в 
нашем вузе. На данной выставке, посвященной кафедре истории, представ-
лены монографии и статьи наших преподавателей, докторантов, аспирантов 
за ряд лет. Следует только заметить, что здесь показана «верхушка айсберга», 
поскольку выставить все сделанное кафедрой за 80 лет ее существования – не-
возможно» (зав. кафедрой истории, проф., д-р ист. наук Палецких Н. П.). 
«Выставка очень полезна для преподавателей и ученых, ибо глядя на 
нее, понимаешь, как мало, к сожалению, мы пишем. И появляется импульс к 
творчеству» (зав. кафедрой философии и политологии, проф., д-р филос. наук 
Гладышев В. И.). 
«Публикации наших преподавателей – очень занимательно. Выставки 
помогают раскрыть сотрудников с другой стороны – как талантливых писа-
телей. Вдвойне приятней читать книги и публикации В. Г. Романова и 
П. Г. Агарышева, так как они преподавали у нас на первом курсе. Они отлич-
ные рассказчики, которых хочется слушать и слушать… Их книги написаны 
очень интересно, а главное, доступным языком для нашей аудитории. Спаси-
бо Вам!» (студентка Малышева Л. Ю.). 
В 2012 г. библиотека открыла постоянно действующую выставку, по-
священную выпускнику вуза, члену Союза писателей России Константину 
Скворцову. 
Каждая библиотека, каждый коллектив имеет собственные традиции и 
особенности, творчество является одним из отличительных качеств коллек-
тива. Сотрудники библиотеки ЧГАА гордятся своими креативными проекта-
ми. Все мероприятия научной библиотеки, как для читателей, так и для со-
трудников проводятся нестандартно и интересно. Наверное, поэтому к 80-
летию академии сценарий и режиссура торжественного собрания были пору-
чены коллективу библиотеки. 
Библиотекари стараются не повторяться, стараются, чтобы каждое ме-
роприятие было оригинальным: к новогодним праздникам проводятся жиз-
нерадостные мероприятия с веселыми конкурсами, сюрпризами и подарками, 
к международному женскому дню – романтические, часто со стихами, цвета-
ми и теплыми душевными пожеланиями. Запомнились юбилеи сотрудников 
библиотеки – «Татьянин день», «Морское путешествие», «Космическое пу-
тешествие», «О мой милый, мой нежный, прекрасный сад!», «Царский бал», 
«Осенние листья», «Розы говорят…» и другие. К этим юбилеям готовятся 
сценарии со слайд-шоу, посвященные жизни и деятельности юбиляра. А на 
память юбиляру преподносится альбом с фотографиями и поздравлениями. 
Особенно хочется вспомнить мероприятия к Всероссийскому дню биб-
лиотек. В 1999 г. библиотека организовала торжественное мероприятие 
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«Библиофортуна-99» с номинациями, призами, многочисленными гостями.  
В 2000 г. состоялся «Бенефис "Рецепт ее молодости"», посвященный 70-
летию библиотеки. Это была история главной героини – Библиотеки – в сти-
хах, написанных Т. Л. Свионтек. В 2010 г. научная библиотека пригласила 
своих друзей на юбилейное торжественное мероприятие «Золотой форму-
ляр», приуроченное к Общероссийскому дню библиотек и 80-летию научной 
библиотеки. Были учреждены номинации для читателей, победителям вруче-
ны юбилейные медали и памятные призы. Сотрудники библиотеки были на-
граждены грамотами и поощрены подарками. В поэтической форме гостям 
праздника были представлены все отделы и структурные подразделения биб-
лиотеки. Еще в памяти остался замечательный образ – Библиотечной (Бере-
гини библиотеки), созданный библиотекарем читального зала 
О. В. Куличкиной. 
 
 
Рис. 4. Литературная гостиная 
«Весна. Сирень. Библиотека» 
В 2011 г. в Общероссийский 
день библиотек в библиотеке состоя-
лось открытие «Литературной гости-
ной» (рис. 4). Музыкально-
поэтическая композиция «Весна. Си-
рень. Библиотека» включала несколь-
ко страниц. Запах сирени, стихи о 
любви под вальсы Шопена сменились 
стихами о книге и библиотеке, «Сере-
надой» Шумана, а затем фотография-
ми о буднях и праздниках коллектива 
библиотеки и музыкой Чайковского… 
В 2014 г. в Общероссийский день библиотек вновь гостеприимно рас-
пахнула свои двери «Литературная гостиная "Место встречи изменить нель-
зя"». Название в данном случае не имело детективного подтекста. Это про-
сто констатация факта – место встречи изменить нельзя – это любимая биб-
лиотека. В «гостиной» звучала музыка, стихи и проза, шутки и смех, апло-
дисменты. Попытка рассказать о библиотечной профессии в разных красках 
удалась – ведь она на самом деле очень многогранна. Затем по итогам опро-
са были награждены лучшие библиотекари года в разных номинациях. 
В 2015, юбилейном году, библиотека снова пригласила гостей в «Ли-
тературную гостиную». На это раз она получила название «В библиотеч-
ном царстве, в библиотечном государстве…». И одной из главных героинь 
была Сказительница. Страница первая – «Присказка «Жила-была библио-
тека» – это романтическая история о ее жизни и деятельности, детстве, 
юности, молодости, зрелом возрасте... Страница вторая – «Несказка «Лис-
тая фотоальбомы». Перед глазами присутствующих прошла история биб-
лиотеки в лицах, событиях… Страница третья – «Самая что ни на есть… 
быль "Мнение читателей"». Предварительно на сайте академии была раз-
мещена анкета для читателей, их мнения и были озвучены  на празднике. 
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Страница четвертая – «Пьеса с элементами фантастики "Желанный 
гость"». На несколько минут представилось, каким желанным может     
оказаться читатель в недалеком будущем. Страница пятая – «Песнь о луч-
шем библиотекаре или Парад царевен». Наши царевны – это лучшие биб-
лиотекари 2015 г. Страница шестая – «Сказочные стихи "Мои любимые 
литературные герои"». Под музыку и стихи перед нами предстали герои 
наших любимых книг… Страница седьмая – «Фантазия "В королевстве 
библиотечных книг"». В слайд-шоу сотрудники библиотеки увидели на эк-
ране себя в роли Золушки или Бегущей по волнам, Маргариты или Анны 
Карениной, Джульетты или Констанции, Бабы Яги или Солохи, Мэри 
Поппинс или Ассоль, поручика Ржевского или Айвенго. Этот праздник 
принес искреннюю радость всем присутствующим. 
Как уже отмечалось, библиотекари любят проводить вместе праздни-
ки, участвовать в них стало престижным для любого сотрудника библиоте-




Рис. 5. Коллектив научной библиотеки (2015 г.) 
 
«Библиотека – это не только книга» – эти слова Мариэтты Шагинян 
стали названием данной статьи. Библиотека для многих сотрудников кол-
лектива не просто место работы, это дом, который все любят. Дом, куда все 
приходят каждый день, где находят единомышленников и друзей, где ре-
шаются возможные проблемы и радуются общим успехам и успехам друг 
друга, где можно найти применение своим профессиональным и творческим 
возможностям. Это место, которое не перестает удивлять и вдохновлять. 
Коллектив библиотеки обладает большим потенциалом, имеет за плечами 
огромный опыт, славные традиции, целеустремленность и большие планы 
на будущее, всегда в пути, в поиске новых творческих решений. 
 
 
 
 
 
 
